






































































2013. 	április 	13. 	(szombat) 	 
09.00–10.40  SZIMPÓZIUM 
− G1: Online tesztelés: új lehetőségek és mérési módszerek 
(Díszterem) 
  TEMATIKUS SZEKCIÓ 
− G2: Dimensions of Reading Assessment (Kistanácskozó 217.) 
10.40–11.00  Kávészünet 
11.00–12.40  TEMATIKUS SZEKCIÓK 
− H1: Az idegennyelv‐ és a matematikatanulás kutatásának új 
eredményei (Díszterem) 
− H2: Demokratikus gondolkodás, igazságosság és attitűdök az 
iskolában (Kistanácskozó 217.) 
12.40–13.00  Kávészünet 
13.00–14.40  TEMATIKUS SZEKCIÓK 
− I1:  Gondolkodási stratégiák és fejlesztésük (Díszterem) 
− I2:  Különleges bánásmódot igénylő gyermekek és fiatalok  
(Kistanácskozó 217.) 
14.40–15.10  A konferencia zárása (Díszterem) 
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PROGRAM SCHEDULE 	
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19 
11TH	CONFERENCE	ON	EDUCATIONAL	ASSESSMENT	–	CEA	2013	
 
	
 	
April	11,	2013	(Thursday)	 
9.00–10.00  Registration 
10.00–10.30  OPENING SPEECHES (Díszterem) 
József Pál 
Vice‐Rector, University of Szeged 
 
Krisztián Józsa   
President of CEA 2013  
10.30–11.50  KEYNOTE SESSION (Díszterem) 
–  Assessing Quantitative Problem Solving in Primary School 
Keynote speaker: Therezinha Nunes 
11.50–12.10  Coffee Break 
12.10–13.50  SYMPOSIUM 
− A1: Tanulói szövegek és értékelésük empirikus vizsgálata 
(Díszterem) 
  THEMATIC SESSION 
− A2: Motivation and Learning Environment (Kistanácskozó 217.) 
13.50–14.50  Lunch 
14.50–16.30  THEMATIC SESSION 
− B1: A társas környezet befolyásoló szerepe (Kistanácskozó 217.) 
  SYMPOSIUM 
− B2: First Steps Towards the Online Diagnostic Assessment of 
Foreign Language Vocabulary (Díszterem) 
16.30–16.50  Coffee Break 
16.50–18.30  THEMATIC SESSION 
− C1: Felsőoktatás (Kistanácskozó 217.) 
− C2: ICT in Education (Díszterem) 
19.00–  Reception     
20 
11TH	CONFERENCE	ON	EDUCATIONAL	ASSESSMENT	–	CEA	2013	
 
	
 	
April	12,	2013	(Friday)		
09.00–10.40  THEMATIC SESSION 
− D1: Speciális területek vizsgálata (Kistanácskozó 217.) 
− D2: Innovative Assessments in Mathematics (Díszterem) 
10.40–11.00  Coffee Break 
11.00–12.40  SYMPOSIUM 
− E1: Számítógép alapú tesztelés kisiskolás diákok körében 
(Díszterem) 
  THEMATIC SESSION 
− E2: Assessments in Music and Art Education (Kistanácskozó 
217.) 
12.40–13.40  Lunch 
13.40–15.00  KEYNOTE SESSION 
− From the Concept of ZPD (Zone of Proximal Development) to 
the Practice of Dynamic Assessment (Díszterem) 
Keynote speaker: Alex Kozulin 
15.00–15.20  Coffee Break 
15.20–17.00  THEMATIC SESSION 
− F1: Assessments in Different Domains (Díszterem) 
  POSTER SESSION 
− F2: Poszterszekció (Előtér) 
17.00–17.20  Break 
17.20–18.20  PÉSZ „CLASS REUNION” 
19.00–  Dinner 
 
21 
11TH	CONFERENCE	ON	EDUCATIONAL	ASSESSMENT	–	CEA	2013	
 
	
 	
April	13,	2013	(Saturday)			
09.00–10.40  SYMPOSIUM 
− G1: Online tesztelés: új lehetőségek és mérési módszerek 
(Díszterem) 
  THEMATIC SESSION 
− G2: Dimensions of Reading Assessment (Kistanácskozó 217.) 
10.40–11.00  Coffee Break 
11.00–12.40  THEMATIC SESSION 
− H1: Az idegennyelv‐ és a matematikatanulás kutatásának új 
eredményei (Díszterem) 
− H2: Demokratikus gondolkodás, igazságosság és attitűdök az 
iskolában (Kistanácskozó 217.) 
12.40–13.00  Coffee Break 
13.00–14.40  THEMATIC SESSION 
− I1:  Gondolkodási stratégiák és fejlesztésük (Díszterem) 
− I2:  Különleges bánásmódot igénylő gyermekek és fiatalok  
(Kistanácskozó 217.) 
14.40–15.10  Closing Session (Díszterem) 
	 	 	
